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
ɍȾɄ
ɋɬɭɞɉȺȼɹɬɤɢɧɂȼɅɚɩɬɟɜ
ɊɭɤɋȼɅɹɯɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

КРЕПЕЖНЫЕ РЕМНИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ГРУЗОВ

Ʉɪɟɩɟɠɧɵɟɪɟɦɧɢɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵɞɥɹ ɫɬɹɠɤɢɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜɧɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɯɬɹɝɚɱɚɯɬɪɟɣɥɟɪɚɯɬɟɧɬɨɜɚɧɧɵɯɩɪɢɰɟɩɚɯɢɞɪɦɨɪɫɤɢɯɢ
ɪɟɱɧɵɯɫɭɞɚɯɤɪɵɬɵɯɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯɜɚɝɨɧɚɯɢɩɨɥɭɜɚɝɨɧɚɯɨɬɤɪɵɬɵɯ
ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯɢɬɞɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɤɪɟɩɟɠɧɵɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜɫɧɚɬɹɠɧɵɦɦɟɯɚ
ɧɢɡɦɨɦɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
x ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɶ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɢ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɟ
ɝɪɭɡɵ ɦɟɛɟɥɶ ɛɵɬɨɜɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɢɫɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ Ɇɹɝɤɨɫɬɶ ɢ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɬɟɤ
ɫɬɢɥɶɧɨɣ ɥɟɧɬɵ ɪɟɦɧɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦɫɪɟɞɫɬɜɟɢɡɞɟɥɢɹ
x ɜɷɤɫɬɪɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɜɪɟɦɟɧɧɨɭɫɬɪɚɧɢɬɶɬɟɱɶɢɡɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜɫɝɨ
ɪɸɱɟɫɦɚɡɨɱɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɛɚɤɚ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɩɥɚɫɬɵɪɶ ɢ ɩɪɢɠɢ
ɦɚɸɬɟɝɨɧɚɬɹɧɭɬɵɦɪɟɦɧɟɦɞɥɹɤɪɟɩɥɟɧɢɹɝɪɭɡɨɜ
x ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɛɟɡɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɬɹɝɚɱɚɢɡɜɥɟɱɶɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɢɡɤɸ
ɜɟɬɚɢɥɢɭɫɬɪɚɧɢɬɶɩɪɨɛɭɤɫɨɜɤɭɤɨɥɟɫɜ ɝɪɹɡɢɢɥɢɫɧɟɝɟȾɥɹɷɬɨɝɨɨɞɢɧ
ɤɨɧɟɰɪɟɦɧɹɞɥɹɤɪɟɩɥɟɧɢɹɝɪɭɡɨɜɮɢɤɫɢɪɭɸɬɧɚɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɣɬɨɱɤɟɨɩɨ
ɪɵ ɞɟɪɟɜɟ ɫɬɨɥɛɟ ɢ ɩɪɨɱ ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɧɚɬɹɠɧɚɹ ɥɟɧɬɚ
ɩɪɢɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹɤɚɜɬɨɦɨɛɢɥɸɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɩɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦɪɚɛɨɬɵɯɪɚɩɨɜɨɝɨɦɟɯɚɧɢɡɦɚ>@
ȼɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɤɪɟɩɟɠɧɵɯɪɟɦɧɟɣɪɚɡɥɢɱɚɸɬɞɜɟɫɢɫɬɟɦɵ
ɰɟɥɶɧɵɣɤɪɟɩɟɠɧɵɣɪɟɦɟɧɶɧɟɪɚɡɴɟɦɧɨɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɪɢɫ
ɞɜɭɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɣɤɪɟɩɟɠɧɵɣɪɟɦɟɧɶɪɚɡɴɟɦɧɨɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɪɢɫ
ɐɟɥɶɧɵɣ ɤɪɟɩɟɠɧɵɣ ɪɟɦɟɧɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɚɬɹɠɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɧɚɩɪɢ
ɦɟɪ ɯɪɚɩɨɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɤɪɟɩɢɬɫɹ ɪɟɦɟɧɧɚɹ ɥɟɧɬɚ Ⱦɚɧɧɵɣ
ɜɢɞɪɟɦɧɹɱɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɞɥɹɤɪɭɝɨɜɨɝɨɨɛɯɜɚɬɚɢ ɫɬɹɝɢɜɚɧɢɹ ɝɪɭɡɨ
ɜɵɯɟɞɢɧɢɰɝɪɭɡɚɜɨɞɧɨɰɟɥɨɟ
ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɨɞɜɟɫɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɰɟɥɶɧɵɯɪɟɦɧɟɣɩɪɢɩɪɹɦɨɦɤɪɟɩɥɟɧɢɢɤɚɤɪɚɫɬɹɠɤɢɉɪɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɢ ɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɟɧɬɵ ɜɞɜɨɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɭɞɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɱɚɹ
ɧɚɝɪɭɡɤɚɪɚɫɬɹɠɤɢɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɱɬɨɨɫɬɚɥɶɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɪɚɫɬɹɠɤɢɢɦɟɸɬ
ɬɚɤɭɸɠɟɩɪɨɱɧɨɫɬɶ


ɚ

ɛ
Рис. 1.ɐɟɥɶɧɵɣɤɪɟɩࣉɠɧɵɟɪɟɦɟɧɶ
ɚ±ɨɛɳɢɣɜɢɞɛ±ɫɯɟɦɚ



Рис. 2.Ⱦɜɭɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɣɪɟɦɟɧɶ
±ɤɨɧɰɟɜɨɣɷɥɟɦɟɧɬ±ɧɚɬɹɠɧɨɣɷɥɟɦɟɧɬ


Ⱦɜɭɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɣɤɪɟɩɟɠɧɵɣɪɟɦɟɧɶɫɨɫɬɨɢɬɢɡɞɜɭɯɱɚɫɬɟɣ
,±ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɚɹɱɚɫɬɶ±ɫɨɫɬɨɢɬɢɡɞɥɢɧɧɨɣɪɟɦɟɧɧɨɣɥɟɧɬɵɧɚɬɹɝɢ
ɜɚɟɦɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢ ɤɨɧɰɟɜɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨɥɭɤɨɥɶɰɚȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢ
ɫɬɟɦɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɣɩɨ ɞɥɢɧɟ ɪɟɦɟɧɶ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹɦɟɠɞɭ ɧɚɬɹɠɧɵɦ ɷɥɟ
ɦɟɧɬɨɦɢɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɦɷɥɟɦɟɧɬɨɦɩɨɥɭɤɨɥɶɰɨɦɧɚɤɨɧɰɟɥɟɧɬɵ
,,±ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɚɹɱɚɫɬɶ±ɫɨɫɬɨɢɬɢɡɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣɩɨɞɥɢɧɟɪɟ
ɦɟɧɧɨɣɥɟɧɬɵɤɤɨɬɨɪɨɣɤɪɟɩɢɬɫɹɧɚɬɹɠɧɨɣɷɥɟɦɟɧɬɢɤɪɸɤɤɚɤɤɨɧɰɟɜɨɣ
ɷɥɟɦɟɧɬ>@
Ⱦɜɭɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɟ ɤɪɟɩɟɠɧɵɟ ɪɟɦɧɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ
ɤɪɟɩɥɟɧɢɢɩɪɢɠɢɦɨɦɧɨɦɨɝɭɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɢɤɚɤɪɚɫɬɹɠɤɢɇɚɬɹɠɧɨɣ
ɷɥɟɦɟɧɬɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣɡɚɞɚɱɢɦɨɠɟɬɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɢɩɨɜɟɪɯ
ɝɪɭɡɚ ɉɪɢ ɬɚɤɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɨɫɥɚɛɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɪɢɠɢɦɚ ɧɨ ɲɬɚ
ɛɟɥɶɝɪɭɡɚɫɬɹɝɢɜɚɟɬɫɹɱɬɨɞɚɟɬɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɄɨɧɰɟɜɵɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɵɫɥɭɠɚɬɞɥɹɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɹɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɪɟɦɧɹɜɬɨɱɤɟɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɦɨɧɬɚɠɧɨɣɩɥɚɧɤɟɪɚɦɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɉɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɤɪɟɩɟɠɧɵɯɪɟɦɧɟɣɛɟɪɭɬɫɹɜɪɚɫɱɟɬɜɟɫɤɨɷɮɮɢ
ɰɢɟɧɬɬɪɟɧɢɟɫɤɨɥɶɠɟɧɢɟɚɬɚɤɠɟɮɨɪɦɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɝɨɝɪɭɡɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɉɪɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɩɪɢɠɢɦɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɦɢɧɢɦɭɦ ɞɜɚ ɪɟɦɧɹ ɉɪɢ
ɩɪɹɦɨɦɤɪɟɩɥɟɧɢɢɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɪɚɛɨɱɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚ
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɩɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɤɪɟɩɟɠɧɵɯɪɟɦɧɟɣɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɬɨɥɶɤɨɪɟɦɧɢɧɟɢɦɟɸɳɢɟɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ
 ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɟɦɧɟɣ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɦ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɮɢɤɫɢɪɭɟɦɨɝɨɝɪɭɡɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣɪɚɛɨɱɟɣɧɚɝɪɭɡɤɢɧɚɪɟɦɧɢ
ɧɟɡɚɜɹɡɵɜɚɬɶɪɟɦɧɢɜɭɡɟɥ
ɧɟɧɚɬɹɝɢɜɚɬɶɪɟɦɧɢɩɨɜɟɪɯɨɫɬɪɵɯɤɪɨɦɨɤɢɥɢɨɫɬɪɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɪɟɦɧɢɬɚɤɱɬɨɛɵɨɧɢɧɟɩɟɪɟɤɪɭɱɢɜɚɥɢɫɶɢɨɛɯɜɚɬɵ
ɜɚɥɢɝɪɭɡɧɚɩɨɥɧɭɸɲɢɪɢɧɭ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɪɟɦɧɢɬɨɥɶɤɨɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɨɤɪɟɩɥɟɧɢɹɧɨɧɟɞɥɹɩɨɞɴ
ɟɦɚɝɪɭɡɚ
ɧɚɪɟɦɧɹɯɞɨɥɠɧɚɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶɱɟɬɤɚɹɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ>@
ɇɚɬɹɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɤɚɤɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟ
ɧɢɹ ɫɥɭɠɚɳɢɟɞɥɹɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢɞɥɢɧɵɧɚɬɹɠɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ
ɬɟɦɞɥɹɜɜɨɞɚɮɢɤɫɚɰɢɢɜɵɜɨɞɚɫɢɥɜɤɪɟɩɟɠɧɨɪɟɦɟɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɚɯɤɪɟ
ɩɟɠɧɵɣɪɟɦɟɧɶɫɯɪɚɩɨɜɵɦɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦɤɪɟɩɟɠɧɵɣɪɟɦɟɧɶɥɟɛࣉɞɤɚɪɟ
ɦɟɧɶɫɡɚɠɢɦɨɦ
Ⱦɥɹɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣɜɫɟɧɚɬɹɠɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɞɨɥɠɧɵɪɚɛɨ
ɬɚɬɶɛɟɡɨɬɞɚɱɢɨɛɪɚɬɧɵɣɬɨɥɱɨɤȾɚɧɧɨɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹɟɫɥɢ
ɫɬɨɹɳɢɣ ɩɨɞ ɧɚɬɹɠɟɧɢɟɦ ɧɚɬɹɠɧɨɣ ɪɵɱɚɝ ɩɪɢ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɧɟ ɨɬɫɤɚɤɢɜɚɟɬ
ɛɨɥɟɟɱɟɦɧɚɫɦ>@
ɇɚɬɹɠɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɚɬɹɠɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜ
ɧɚɬɹɧɭɬɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢȾɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɨɣɫɢɥɵɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶ
ɧɨɝɨ ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɹɬɶ ɤ ɧɚɬɹɠɧɨɦɭ ɪɵɱɚɝɭ ɞɨɩɨɥɧɢ
ɬɟɥɶɧɵɟɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɢɥɢɭɞɥɢɧɢɬɟɥɢ
Ʉɪɟɩɟɠɧɵɣ ɪɟɦɟɧɶ ɜɵɜɨɞɢɬɫɹ ɢɡ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɬɚɤɢɯ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜɢɡɧɨɫɚɢɥɢɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣɤɚɤɪɚɡɪɵɜɢɥɢɪɚɡɪɟɡɧɢɬɢɟɫɥɢɩɪɟ
ɜɵɲɚɸɬɲɢɪɢɧɵɥɟɧɬɵɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯɲɜɨɜɨɬɫɭɬ
ɫɬɜɢɟɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢɪɟɦɧɹɏɪɚɩɨɜɨɣɦɟɯɚɧɢɡɦɜɵɜɨɞɢɬɫɹɢɡ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɬɪɟɳɢɧɪɚɡɥɨɦɨɜɜɵɫɨɤɨɣɫɬɟɩɟɧɢɤɨɪɪɨɡɢɢ
Ʉɨɧɰɟɜɵɟɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɜɵɜɨɞɹɬɫɹɢɡɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɩɪɢ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɟɳɢɧɵ ɢɥɢ ɪɚɡɥɨɦɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɫɢɥɶɧɚɹɤɨɪɪɨɡɢɹɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɡɟɜɚɨɬɜɟɪɫɬɢɟɤɪɸɤɚɛɨɥɟɟ
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɮɚɤɬɱɬɨɨɫɧɨɜɧɵɦɤɪɢɬɟɪɢɟɦɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɢɢɩɪɢɠɢɦɨɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɠɢɦɧɨɟ ɭɫɢɥɢɟ ɩɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɦɨɦɟɧɬɵ ɤɨɝɞɚ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɪɚɛɨɬɚɬɶɢɨɫɧɨɜɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɤɪɟɩɟɠɧɨɝɨɪɟɦɧɹ±ɪɚɛɨɱɚɹ
ɧɚɝɪɭɡɤɚɉɪɚɜɢɥɶɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɷɬɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɪɝɚ
ɧɢɡɨɜɚɬɶɛɨɥɟɟɧɚɞɟɠɧɨɟɤɪɟɩɥɟɧɢɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɉɪɢ ɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɧɢɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɩɪɢɠɢɦɧɨɣ ɪɟɦɟɧɶ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɛɨ
ɬɚɬɶɧɚɪɚɫɬɹɠɟɧɢɟɢɭɞɟɪɠɢɬɝɪɭɡɨɬɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɧɢɹɟɫɥɢɜɧɟɦɧɟɜɨɡ
ɧɢɤɧɭɬ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɟ ɪɚɡɪɵɜɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ Ɋɟɦɧɢ ɭɞɟɪɠɢ
ɜɚɸɬɝɪɭɡɨɬɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣɩɨɤɭɡɨɜɭɜɨɜɪɟɦɹɟɝɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɢɤɨɥɟɛɚɧɢɣɢɜɢɛɪɚɰɢɢɨɬɧɟɪɨɜɧɨɫɬɟɣɞɨɪɨɝɢ

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ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ɋɩɨɡɢɰɢɢɤɢɛɟɪɧɟɬɢɤɢɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɢ[1]ɚɜɬɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ȺɌɉ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɂɋɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣɩɟɪɫɨɧɚɥȺɌɉ±ɤɚɤ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦɚɥɵɯɂɋɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯɥɢɰɩɟɪɟɞɚɸɳɢɯɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɉɌɂɜɩɪɨɰɟɫɫɟɨɫɭɳɟɫɬɜ
ɥɟɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɜɢɞɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢȺɌɉɩɟɪɟɜɨɡɤɚɝɪɭɡɨɜɢɢɥɢɩɚɫɫɚ
ɠɢɪɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɢɪɟɦɨɧɬɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹ
ȼɨɛɳɟɣɬɟɨɪɢɢɫɢɫɬɟɦɪɚɡɥɢɱɚɸɬɡɚɤɪɵɬɵɟɡɚɦɤɧɭɬɵɟɢɨɬɤɪɵɬɵɟ
ɂɋ >@.ɈɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɣɉɌɂɦɟɠɞɭɦɚɥɵɦɢɂɋ
ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢɡɚɤɪɵɬɨɫɬɢɫɚɦɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣɉɌɂ
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɉɌɂɩɟɪɟɞɚࣉɬɫɹɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹɨɬɤɪɵɬɵɦɢɦɚɥɵɦɢ
ɂɋ ɉɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɤɚɧɚɥɚ
ɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɦɚɥɵɦɢɂɋɢɢɥɢɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɩɪɢɱɢɧɚɦɧɚɩɪɢɦɟɪɧɢɡ
ɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȺɌɉ ɡɚɤɪɵɬɵɟ
ɦɚɥɵɟɂɋɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɧɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣ
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɉɌɂ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟ
ɥࣉɧɧɨɫɬɢɩɪɢɩɪɢɧɹɬɢɢɪɟɲɟɧɢɣɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
